
















































































































（資料：State of Hawaii, Department of health, 
Hawaii health Survey 2005 1））
図４．年齢調整済み民族別慢性疾患有病率
（資料：State of Hawaii, Department of health, 
Hawaii health Survey 2005 1））
図３.カウアイ島人口年齢分布


































































































































　Thank you for sharing your hospitality and 
healthcare system with us. I have visited Japan and 
Nagasaki before but this visit has definitely touched my 
heart and will affect the students. I had an exciting 
opportunity looking at the healthcare of the geriatric in 
Nagasaki, Japan…. What stood out me in my mind 
were several things : The staff was very gentle with the 
patients, talking slowly and quietly. They were not 
rushed. They treated them with respect. I was 
impressed by the meal presentation. Even though the 
food may be a soft diet or edentulous diet, presentation 
of the meal was still very important….. Nagasaki 
atomic bomb Museum, medical museum at the 
Nagasaki University, and the hypocenter. We may have 
read a little about the atomic bomb, but it really hit me 
when I visited these areas. It really opens oneʼs eyes 
and value peace. This experience will promote the 













































２）U.S. Census Bureau Web site, American Community 
Survey :
　　http://www.census.gov/acs/www/ 2 Ibid.（U.S. 
Census Bureau. Kauai County, Hawaii-Population 




３）Telehealth Research Institute at UH Manoa :
　　http://www.tri.jabsom.hawaii.edu/tri/
４）Loretta Schlachta-Fairchild, Victoria Elfrink, 
Andrea Deickman: Patient Safety and Quality : An 
Evidence-Based Handbook for Nurses: Vol. 3.
　　http://www.ahrq.gov/qual/nurseshdbk/docs/
SchlachtaL_PSTT.pdf






７）６）Hawaii Governor Web site : 
　　http://www.hawaii.gov/gov
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